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Objektif utama kajian ini ialah menilai kesan perubahan dalam struktur 
pengeluaran industri (kesan struktur) dan perubahan dalam peringkat dan kandungan 
pennintaan akhir (kesan pennintaan) ke atas keperluan input perantaraan, buruh dan 
modal bagi setiap industri dan industri secara keseluruhan dalam ekonomi Malaysia 
dari tahun 1978 -1987 dengan menggunakan fangka ketja analisis input-output. 
Angkubah tersebut akan di analisis secara serentak atau berasingan dalam satu 
tempoh jangka masa yang sarna. 
Biasanya, variasi perubahan dalam struktur dan perubahan dalam peringkat 
dan kandungan permintaan akhir berkait rapat dengan polisi yang diperkenalkan dan 
xv 
ditekankan. Walau bagaimanapun, rangka kelja methodologi ini tidak dapat 
menjelaskan pertalian secara lansung antara polisi· dan kesannya Analisis ini hanya 
mampu menjelaskan perhubungan di antara strategi pembangunan ekonomi dan 
kesannya terhadap perubaban dalampertumbuhan dan struktur ekonomi. 
Perindustrian memainkan peranan yang penting di Malaysia. Setiap industri 
mempunyai pertalian dengan industri yang lain bagi memperolebi input untuk 
mengeluarkan barangan dan perkhidmatan akhir. Bagaimanapun, proses tranfomasi 
input kepada output bukan merupakan proses yang mudah, ianya melibatkan 
kekangan input pengeluaran. Misalnya, dari segi bahagian penawaran output 
bergantung kepada perolehan input dan teknologi yang digunakan manakala dari segi 
bahagian permintaan pula bergantung kepada halangan dan keadaan pasaran yang 
mempengaruhi serapan terhadap barangan. Dalam konteks Malaysia, dari segi 
penawaran pertumbuhan output berkait rapat dengan kebolehubahan input 
perantaraan, buruh, modal dan lain-lain pembolehubah yang berkaitan selain daripada 
tiga input di atas. 
Daripada kajian yang telah dijalankan, jika struktur input-output yang 
berlainan digunakan untuk mengeluarkan pennintaan akhir yang sarna, perubahan 
dalam struktur pengeluaran atau teknologi tidak: mempunyai kesan yang signifikan 
terbadap keperluan input perantaraan dalam ekonomi. Dengan kata lain, teknologi 
secara umumnya mempunyai hubungan yang 'neutral' dengan penggunaan input 
perantaraan. Jika diandaikan ekonomi mernpunyai struktur pengeJuaran yang tetap. 
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perubahan dalam peringkat dan kandungan permintaan akhir mempunyai kesan yang 
kuat terhadap peningkatan dalam output atau input perantaraan. 
Daripada perbincangan ini juga, perubahan dalam teknologi sepanjang 
tempoh kajian kurang menggunakan input buruh tetapi lebm cenderung kepada 
pengunaan lebih banyak modal bagi setiap peringkat permintaan akhir. Perubahan 
dalam teknologi mempunyai kadar perhubungan yang negatif dengan keperluan 
buruh dan kadar perbubungan yang positif dengan keperluan input modal. Perubahan 
dalam pennintaan akhir menyebabkan pertumbuhan yang tinggi dalam penggunaan 
input buruh dan lebm kuat lagi terbadap input penggunaan modal. Ini 
memperlihatkan bahawa kesan permintaan 1ebih kuat daripada kesan struktur. 
Kesimpulan daripada kajian ini, perubahan dalam teknologi mempunyai 
hubungan yang 'neutral' terhadap penggunaan input perantaraan, lemah terhadap 
input buruh dan kuat terhadap input modal. Dengan kata lain perubaban peringkat 
dan kandungan dalam permintaan mempunyai kesan yang lebih signifikan terhadap 
keperluan faktor pengeluaran dalam ekonomi. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of the Universiti Putra Malaysia in 
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The main objective of the study is to evaluates the effects of changing 
industrial production structures, i.e., the structural effects, and changing levels and 
composition of the final demand bill, i.e., the demand effects, on raw material, labour 
and capital requirements of all and specific industries in the Malaysian economy from 
1978 to 1983 to 1987 using an input-output analytical framework. Although both 
factors occur simultaneously in time, an attempt is made to separate one effects from 
the other. 
xviii 
Certainly, variations in production structure and changes in levels and 
compositions of final demand bills are related to the policies that were implemented 
and pursued. However, since the methodological framework dose not explicitly 
incorporate policy variables and therefore cannot trace out the sequence of causal 
links between policies and effects, the analysis provides insight on the relationship 
between the economy's development strategy and the resulting changes in growth 
and economic structure. 
The Malaysian industries have important roles to play. Each industry is 
related to the other and form a unified system that harnesses primary inputs and 
converts them to final goods and services. However, the operation of transforming 
inputs to outputs is not as simple as it may seem. It involves inherent and external 
complexities that are brought by constraining factors. On the supply side, the 
availability of input resources and the type of technology would limit production. On 
the demand side, the extent and condition of market would affect the absorption of 
the products. In Malaysian case, from the supply side, output growth was related to 
the absolute movements of raw materials, labour, capital and a catch-all variable that 
would capture the effects not explained by the three input factors. 
Based on these results, in producing the same bill of final demand output, 
changes in input-output structure or technologies did not alter significantly the 
amount of total intermediate demand output requirements of economy. This means 
that overall technology had been 'neutral" in terms of intermediate use. If the 
xix 
economy was allowed to remain with a fixed structure, changi ng in levels an d  
composition of inal demand have more striking impact on the increasing production 
output for intermediate or raw mat erial use. 
From the above discussion, technologi cal changes over the period moved in 
a labour-saving and capital-using direction to produce a gi ven bill of total final 
deman d. Technologi cal chan ges have caused a negative rat e in the labour 
requirements and a positive rate in capital requirements, demand changes created 
great er growth in labour an d  a more s ignificant growth in capital. This s imply shows 
that effects of deman d changes have been more dominant than those of structural 
changes. 
This study concludes that change in technology have been 'neutral' in the 
use of raw mat erial, sparing in the use of labour and aggressive in the use in capital. 
On the other band, chan ge in levels and composition of final demand have been 




Sesebuah negara yang mempunyai kadar pertumbuhan perindustrian yang 
tinggi dikatakan betjaya menyelasaikan masalah pembangunan ekonomi khususnya 
berhubung dengan lebihan guna tenaga (Cody ; Helen dan David, 1983 : 3). 
Penemuan ini berdasarkan kepada prestasi sektor perindustrian dua dekad lepas yang 
memperlihatkan bahawa sektor ini mampu menjadi enjin pertumbuhan semulajadi 
kepada peningkatan gunatenaga, produktiviti dan pendapatan (Bruch dan Hiemanz, 
1984 : 2) 
Kebanyakan ahli ekonomi percaya bahawa sektor perindustrian merupakan 
harapan bam bagi negara-negara sedang membangun (NSM) untuk meningkatkan 
pendapatan negara (Chenery, 1955 : 123). Malahan, kemerdekaan bagi satu-satu 
negara tidak membawa apa-apa erti tanpa pembangunan dalam perindustrian 
(Nehru,1988 : 226 ). 
Pertalian di antara perindustrian dan pembangunan ekonomi lebih jelas lagi 
apabila dilihat dari aspek peningkatan taraf hidup, pertumbuhan dalam peluang­
peluang peketjaan, kenaikan dalam produktiviti dan pendapatan perkapita (Myrdal, 
1957 : 226). Perkara yang sama juga berlaku jika kita perluaskan kepada aspek-
1 
2 
aspek pe1bagai dimensi seperti mencipta pertumbuhan dan kecekapan, kesaksamaan 
dan kebajikan serta kebebasan ekonomi (Cody, 1980: 13) 
Sektor perkilangan merupakan sandaran utama Malaysia sebagai enjin bagi 
mencipta dan mengekalkan kadar pertumbuban yang berterusan (FMM, 1989). 
Kemampuan sektor pe rkilangan mempertahankan kadar pertumbuhan yang pesat 
sejak tiga dekad yang lepas membuktikan sektor ini mempunyai kesan rantaian 
penganda yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Bank Dunia, 1989). Kadar 
pertumbuhan yang tinggi dalam sektor perkilangan menyebabkan sektor-sektor lain 
berkembang pesat, khususnya sektor pembinaan dan perkhidmatan (Rujuk Jadual 1 
- 1). Berlandaskan kepada fakta tersebut kerajaan terus meletakk:an harapan kepada 
sektor ini sebagai alat untuk menjana pertumbuhan pendapatan, gunatenaga dan 
se terusnya memperbaiki imbangan pembayaran (RMK-7, 1996). 
Kesimpulannya, sektor perindustrian khususnya perkilangan, bukanlah sektor 
yang boleh diabaikan. Sekiranya negara ingin menikmati pendapatan dan guna tenaga 
yang tinggi, kesaksamaan dan kebajikan yang maksima serta kebebasan dalam 
ekonomi, maka sektor ini perlu dibangunkan dan dipennodenkan supaya menjadi 
pemangkin kepada kestabilan ekonomi, politik dan sosial bagi sesebuah negara 
(Bank Negara Malaysia, 1997/98). 
3 
Prestasi Sektoral Seara Umum 
Pada tahun 1996 ekonomi Malaysia berkembang 8.4%. Keluaran Negara 
Kasar (KNK) mengikut harga pada 1978 ialah RMI23,138 juta. Pendapatan 
perkapita penduduk jika di nilai pada barga semasa ialah RM l l ,239 juta iaitu 
terdapat peningkatan sebanyak 11.7% (Bank Negara Malaysia, 1997/98). 
Malaysia merupakan satu negara yang mengamalkan sistem ekonomi terbuka, 
dengan sektor swasta merupakan penjana utama kepada pertumbuhan ekonominya 
(Kurian, 1992). Sektor pertanian kekal sebagai sektor yang penting sebagai 
pembekal bahan mentab utama, bahan makanan dan sumber peketjaan kepada 
penduduk sejak turun-temurun khususnya di luar bandar. Walau bagaimanapun sejak 
dua dekad yang lalu sumbangan sektor pertanian terhadap keluaran da1am negara 
kasar (KDNK) terns merosot daripada 39.3% (1957) kepada 12.7010 (1996). Begitu 
juga dari segi guna tenaga, merosot daripada 61.3% (1957) kepada 15.2% (1996). 
Pertumbuhan pengeluaran pertanian dalam tabun 1997 ialah 3.5%. Ini berpunca 
daripada peningkatan pengeluaran minyak kelapa sawit (7.3%), pengeluaran balak 
(3.4%) dan peningkatan dalam pengeluaran ternakan (4.6%) (Bank Negara 
Malaysia, 1997/98). 
Sektor perkilangan pula berkembang sebanyak 12.0% pada tabun 1997. 
Perkembangan yang memberansangkan ini berpunca daripada pertumbuhan pesat 
dalam keluaran industri berorentasikan ekspot (8.3%) dan perkembangan dalam 
